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Serrano S ú ñ e r acaba de establecer 
en Valencia — d e s p u é s de la gran 
d e m o s t r a c i ó n falangista celebrada en 
aquella capital—el p a r a n g ó n de la 
Prensa l iberal y la de la nueva Espa-
ña . Los p e r i ó d i c o s del r ég imen fene-
cido estaban al servicio de intereses 
parciales de grupo, que 'fomentaban 
en general el odio entre s í combatien-
do a los enemigos con toda suerte de 
armas. Estaban al servicio constante 
de una gran mentira, que se agigan-
taba con un c ú m u l o de p e q u e ñ a s 
mentiras y se recreaba en su incre-
mento y di fus ión. Todo suceso pol í -
tico t en ía en esos p e r i ó d i c o s su inme-
diata r e p e r c u s c i ó n , y hasta de los 
p e q u e ñ o s y vulgares sucesos se pro-
curaba' sacar alguna consecuencia 
polí t ica, sobre todo desde el punto 
de vista social. 
Los p e r i ó d i c o s de «la opos i c ión» 
encontraban siempre materia mane-
jable para agredir a l Gobierno y a 
los partidos gubernamentales. De 
cualquier acto o cabildeo se sacaba 
una consecuencia pol í t ica , que se 
trataba de explotar con grandes 
titulares e « h i n c h a n d o el p e r r o » , para 
lo cual e x p r i m í a n su ingenio los pe-
riodistas, que rivalizaban por dar 
cada día refetencia de a lgún hecho 
transcendental. Era la época de 
aquellos grandes « ó r g a n o s de op i -
nión» que t e n í a n que servir a sus 
lectores cotidianamente el plato fuerte 
del acontecimiento pol í t ico o del 
suceso sensacional. 
E l partido pol í t ico que inspiraba a 
un rota t ivo hac í a que és te fuera su 
principal arma de combate, capaz de 
derribar Gobiernos y arrastrar a las 
masas a la r evo luc ión . Para ello 
hab í a de emplear toda clase de recur-
sos, agrandando los rumores y ha-
ciendo de cualquier hecho m i n ú s c u l o 
motivo para una c a m p a ñ a p e r i o d í s -
tica que no dejase ¡a los gobernantes 
desarrollar sus mejores iniciat ivas. 
Los p e r i ó d i c o s como el Parlamento 
eran escabel pol í t ico y eran t a m b i é n 
causa del fracaso de muchas labores 
\ FOTO. VELASCO. 
E l nuevo Albergue de Turismo inaugurado en Antequera, edificio de 
l íneas modernas y de c ó m o d a i n s t a l a c i ó n desde el cual se admiran soberbios 
paisajes. E s t á situado en el cruce de carreteras de Granada, M á l a g a , Sevil la 
y C ó r d o b a y por su emplazamiento p o d r á servir de alojamiento y punto de 
pacida para los turistas que deseen hacer excursiones a los pueblos de 
Archidona, Loja, Lucena, Estepa, Ronda, etc., a s í como para los cazadores que 
se dir i jan a los importantes cotos de la comarca. 
gubernamentales inspiradas en el 
bien de E s p a ñ a . 
La Prensa de hoy, como ha dicho 
el minis tro, desde ese punto de vista 
ofrece poco in t e ré s . Pero ha sido 
rescatada de tantos poderes ocultos 
que labraban la pe rd ic ión de E s p a ñ a . 
Y és ta ha ido ganando con ello por-
que la o p i n i ó n no se desv ía por de-
rroteros fatales. 
La Prensa e s p a ñ o l a sirve hoy un 
solo i n t e r é s : el nacional , y conse-
cuente con este gran programa, los 
periodistas forman la mil ic ia que 
orienta y gu ía a la o p i n i ó n púb l i ca 
hacia un ideal noble y verdadero: el 
de la grandeza de E s p a ñ a , que se 
c o n s e g u i r á por la unidad de pensa-
miento y de acc ión bajo el mandato 
de un solo jefe: el Caudi l lo Franco, y 
de un part ido ú n i c o : Falange Espa-
ñ o l a Tradicionalista y de la J. O. N . S. 
en cuyo programa nacionalsindica-
lista se encuentra la gran verdad de 
la un i f icac ión pol í t ica y social de 
todos los e s p a ñ o l e s frente a las men-
tiras d e m o c r á t i c a s que quedaron de-
finitivamente derrotadas el 1.° de 
A b r i l de 1939, A ñ o de la Vic to r ia . 
¡¡Arriba E s p a ñ a l ! 
La Fiesta del Libro 
El pasado martes, con motivo de la 
Fiesta Oficial del Libro, celebróse en el 
Instituto local un acto cultural, con asis-
tencia del claustro de profesores del 
mismo, representación del S. E. U. y 
alumnos de dicho centro docente. 
Inaugura el acto nuestro querido di-
rector, don Antonio Rodríguez Garrido, 
tomando a continuación la palabra nues-
tro compañero y alumno del quinto curso 
Luis González Ruiz, quien nos leyó un 
magnífico trabajo sobre Miguel Cervan-
tes Saavedra. 
En el nos da cuenta detallada de cómo 
y por qué se le debe este tributo de admi-
ración al inmortal Cervantes, explicán-
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donos lo que él representa en la lengua 
española y cómo logró con su gran Don 
Quijote la completa difusión de nuestra 
lengua, conocida en él por todos los 
ámbitos de la tierra. Continúa indicándo-
nos, cómo supo el Manco de Lepante, en 
este libro, representar a los prototipos 
genuinos de nuestra Patria en Don Qui-
jote y Sancho: 
Uno, expresando la hidalguía, genero-
sidad y caballerosidad en todos los actos 
de su vida de «desfacedor.de entuertos». 
El olro, representando la inocencia 
unida a la picardía, en un hombre senci-
llo, nístico, amante de su casa; pero leal 
a su señor. 
Prosigue nuestro querido amigo, di-
ciéndonos cuán imperecedera es la gloria 
de Cervantes, aunque él quizá no la co-
nociera, pues pobre y humilde no alcanzó 
en aquel tiempo más que rigores y desdi-
chas y aquí nos explica cómo el nombre 
de Cervantes va unido a la Mancha, esce-
na de su famosa novela, con la cual refu-
tó para siempre los «fementidos libros de 
caballerías». 
Termina el orac'o", siendo muy aplau-
dido, para ceder la palabra a nuestro 
culto profesor á i Lat ín/ 'don Clemente 
López Crespo, el cual, en una detallada 
relación, nos da cuenta de cómo el libro 
representa para nosotros, estudiantes, el 
amigo leal de toda la vida, el compañero 
incansable de todas nuestras glorias y 
vicisitudes. Siguiendo este rumbo, nos 
explica lo que son y representan las 
bibliotecas, exponiéndonos clara y deta-
lladamente el origen e historia de és tas 
desde los egipcios hasta la actualidad, 
deteniéndose después en la descripción 
de las bibliotecas españolas y trata de 
los diversos sistemas bibliográficos em-
pleados para catalogar los libros y uso 
práctico de los catálogos y expone las 
normas del método del trabajo inte-
lectual. 
Un aplauso general premia también 
este trabajo de nuestro estimado profe-
sor. 
Por último y para finalizar el acto, se 
hace reparto de gran cantidad de libros 
entre los alumnos y aluranas que por su 
aplicación los han merecido. 
UN ESTUDIANTE DE 5.° CURSO. 
¡¡FOTO HFICIOIIADOS!! 
COPIAS PERFECTAS SO-
BRE PAPEL Li U P E X -
A G F A EN 
CUSA VELISCO 
INFANTE:, 9© - 2 ° 
(Frente al Café Vergara) 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
DE LA NIÑA 
BeléD Biperas M\m 
que falleció el día 3 de Mayo de 
1938, a la edad de 13 años . 
Sus padres, hermanos y 
demás familia, 
f/ ruegan una ora-
ción por su alma. 
iDstMo M o í e l ie Previsión 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
Se avisa a los señores patronos que 
no han pagado sus cuotas del SUBSIDIO DE 
LA VEJEZ que pueden verificarlo durante 
todos los días de la próxima semana, 
para lo cual, pueden recoger los impre-
sos aquellos que ya no los tengan, advir-
tiéndoles, que la demora en el pago será 
sancionada con aumento del diez por 
ciento y las ocultaciones en las declara-
ciones, con multas que les serán impues-
tas por la Inspección del Trabajo que 
muy en breve ha de girar visita a esta 
ciudad y pueblos pertenecientes a esta 
Delegación. 
Pida s i empre 
VinoALVEAR 
LA MAS ACREDITADA DE LAS MARCAS 
CARTA ABIERTA 
E l activo y admirado medio iz-
quierda del t i tular de Antcquera, Juan 
Manuel Hur tado , que ha sufrido re-
cientemente una delicada ope rac ión 
de a p e n d i c i t í s , de la que se encuentra 
ya en v í a s de restablecimiento, nos 
remite la siguiente carta, que con 
gusto publicamos: 
«Sr. Director de EL SOL DE ANTE-
QUERA. 
»Muy Sr. m í o y amigo: Me permito 
molestarle para que por medio de su 
popular p e r i ó d i c o , haga púb l i co mi 
agradecimiento hacia los directivos 
del C. D. Antequerano, a fós que de-
bo grat i tud por su buen comporta-
miento para conmigo con motivo de 
la o p e r a c i ó n q u i i ú r g i c a que he sufri-
do, y lo mismo hacia los buenos ami-
gos que organizaron un baile en mi 
beneficio. 
« E x p r e s o a d e m á s mi reconoci-
miento hacia el doctor López U r e ñ a 
y personal de su acreditada Cl ín ica , 
que tan bien me han atendido duran-
te mi estancia en ella. 
» M u c h a s gracias a todos los cita-
dos, a s í como para cuantos se han 
interesado por m i salud, y espero 
que muy pronto p o d r é reanudar mis 
actuaciones ante el púb l i co aficiona-
do al deporte. 
« D i s p e n s e la molestia, s e ñ o r direc-
tor, y queda suyo afmo. s. s. q. 1. s. 
JUAN MANUEL HURTADO.» 
Nota de la Alcaldía 
R E S E S M O S T R E N C A S 
Por la Guardia Civil de este puesto, ha 
sido hallado un mulcto mohíno, de menos 
de la marca, sin domar, cuyo semoviente 
se encuentra en poder del vecino de esta 
ciudad, Sebast ián Moreno. 
SANTA TERES1TA 
F A B R I C A D E : r v i O S A l C O S H I D R A U L - I G O ^ 
Cementos «AS L AHÍ D» 
G E N E R A L R Í O S , 2 0 T E L É F O N O 155 
A INI T El Q U E R A 
EL SOL íiE ANTCQUERA 
LEFI1CCÉ - S P E I i n 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S 
Antonio López Iñiguez 
Genera l R í o s , 20 - Telf. 155 • , » 
a uces ay 
obr Como teníamos anunciado a nuestros 
lectores, damos a continuación detalle-
de los días que han de lucir las que de-
finitivamente se instalarán, así como 
también las fechas en que se han de ce-
lebrar las verbenas populares que habla 
en proyecto. 
CRUZ BtñNCA.-EI p róximo día 2 de 
Mayo, a las diez de la noche, será inau-
gurada la de este barrio, que lucirá 
todo el día 3. 
El sábado, día 4/a las diez de la no-
che, se celebrará, la verbena que por 
ios rumores que nos llegan tendrá una 
gran animación. No queremos anticipar 
noticias, pero sabemos que todos los 
vecinos de esta popular barriada, están 
dispuestos a engalanar ^balcones, para 
su mayor lucimiento. 
P O R T I C H U E L O . - S e r á su inaugura-
ción el día 9, a las diez de la noche, y 
lucirá también todo el día 10. 
El i ábado , día 11, a las diez de la 
noche, será celebrada ¡a verbena popu-
lar. También tenemos entendido que 
existe el mayor entusiasmo entre el ele-
mento juvenil, para presentar algo ex-
traordinario y que deje grato recuerdo 
por su visjosidad. 
Durante los días que luzca la Cruz, 
habrá conciertos musicales e ilumina-
ciones extraordinarias en ambos barrios 
hasta las doce de la noche. 
Los días de la verbena, bailes hasta 
la una de la madrugada. 
ONSULTA DIARIA DE 
ledicína y Cirugía 
(ayos X - : - Diatermia 
intareros(6( juntoalCineTorGal) | | l 
:FOIMO 102 
PARA CAMIONES, CARROS, 
BIDONES, A L M A C E N E S Y 
PORTÁTILES CIJIS PAIA GABDALES 
BALANZAS AUTOMÁTICAS 
Y ROMANAS 
MAQUINARIA Y H E R R A -
MIENTAS PARA TODAS LAS 
INDUSTRIAS 
mmn i mmm lúum 
APARATOS SURTIDORES DE 
ACEITE 
R e p r e s e n t a c i ó n : 
CRISTÓBAL ÁVILA 
> e l é f o n o 3"" 
C E R V I 
TAPICERO DE AUTOS Y TTIUEBLES 
Ofrece a sus clientes y amigos 
su nuevo domici l io y taller en 
Infante Don Fernando, 71 
IGLESIA DE 
PP. CARMELITA 
oparliiiolo kwrnl i 
Don Diego López Priego, Alcalde-Presi-
dente de la Comisión Gestora del 
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad. 
Llago saber: Que en el Boletín Oficial 
de la provincia perteneciente al día diez 
y seis del actual, aparece inserto un 
edicto del señor Presidente de la Junta 
General de Repartimiento por el que se 
anuncia la exposición a! público durante 
el plazo de quince días del Repartimiento 
General de Utilidades correspondiente al 
ejercicio de rail novecientos cuarenta. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento., 
Antequera, 24 de Abri l de 1940. 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO. 
José Peña 6ámez 
R R A C X I C A N T E 
Stma. Trinidad, 15 ::: ANTEQUERA 
Finalizado el curso escolar de las cla-
ses nocturnas, el domingo, día 14, se 
celebró el cumplimiento pascual de los 
alumnos y de todos los miembros que 
integran la Juventud Obrera del Carmen. 
Aleccionador sobre manera resultó el 
acto. Era algo edificante contemplar a 
más de sesenta jóvenes trabajadores en 
su totalidad recibir el Pan de los Fuertes 
con una devoción y una compostura de 
la mayor ejemplaridad. Como en los 
tiempos de mayor fe de la Patria, cuando 
los obreros abandonaban las careólas y 
las rodinas para acercarse a la Mesa 
Eucarísíica, así estos jóvenes operarios, 
olvidando por unas horas el isócrono 
zumbido de los motores que .hacen 
rodar las poleas y el monótono voltear 
de las turbinas, borrando por unos ins-
tantes de su imaginación las ruedas 
hidráulicas, se concentran en su espíritu 
para dedicar siquiera unos momentos 
a Aquel que es el primer principio de 
todo movimiento que alienta e impulsa 
a todo lo que vive. 
Durante la misa estos mismos jóvenes 
entonaron varias estrofas del "Adorote 
devote" sorprendiéndonos la afinación 
con que ejecutaron el himno sagrado 
a pesar de lo insólito que resultaba para 
ellos interpretar cánticos latinos. 
Antes de ¡acercarse al Sagrado Ban-
quete, el Rvdo. P. Bernardo Martínez, en 
ardientes párrafos, expuso la grandeza 
del Stmo. Sacramento y como una buena 
comunión puede originar la rectificación 
• de la conducta de muchos hombres. Mien-
tras se distribuía el Pan de los ángeles 
los coros de Acción Católica Femenina 
ejecutaron preciosos motetes a dos y tres 
voces. Terminado que hubo acto tan sim-
pático y conmovedor y una vez fuera el 
numerosísimo público del barrio que 
acudió a presenciar lo que para él repre-
sentaba algo desconocido, los jóvenes 
con su consiliario y los alumnos con sus 
profesores aprovecharon la esplendidez 
del día para hacer una excursión a la 
sierra, donde como alegre bandada de 
pajarillos que siente por vez primera la 
presencia de sus alas corretearon por 
cerros y praderas, constituyendo este 
día un recuerdo imborrable para su espí-
ritu y una sonrisa perenne para su cora-
zón juvenil. 
Felicitamos a los Rvdos. PP. Carmelitas 
que tan hermosa labor realizan en la típi-
ca barriada del Carmen, al mismo tiempo 
que hacemos resaltar la activa interven-
ción de Acción Católica Femenina y del 
presidente y secretario de la Juventud 
Obrera Carmelita que comienzan a poner 
en práctica aquel su lema que dice: "zelo 
zelatus sum pro Dómino Deo exercituurn" 
Enrique Valdeírazo. 
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¿OS ACORDAIS? 
¿No os acordáis, aiitequeranos? 
Era a mediados del mes de Junio cuan-
do irrumpía por vuestras tranquilas ca-
lles aquel camión grande de la «Alameda 
Palo» que os traía a los muchachos de 
Málaga para que se cxamiriasen en vues-
tro Instituto. 
¿No os acordáis? Ya hace algunos 
años, y todo se pierde en el transcurso 
del tiempo. Aquel coloradote camión por-
taba a los chicos del colegio de los Her-
manos Maristas, de Málaga, que durante 
algunos días no os dejaban tranquilos 
con su bullir y sus risas y sus alegrías 
juveniles. Y entre ellos, con su faz bona-
chona, con sufsonrisa acogedora y sere-
na, c! director—¡aquel inolvidable direc-
tor!—, el hermano Guzraán, que por ser 
bueno y por sonreír cayó víctima de la 
barbarie roja. 
¿Os acordáis ya, antequeranos?... 
Yo—corno dice el p o e t a - « e n j a m á s 
podré orvidarlo mientras viva, que estas 
cosas se nos meten en el alma». Yo era 
uno de aquellos expedicionarios y no 
podré olvidar los días de angustia y de 
alegría que pasé en vuestra acogedora 
ciudad, no olvidaré aquellos paseos por 
vuestro parque, no olvidaré aquellas ex-
piieaciones que de la heroicidad de! capí- | 
tan More:io nos daba el hermano Guz- | 
mán frente a la estatua de Paco Palma; i 
aquellos rosarios que rezábamos en la I 
apacible rotonda desde la que admiraba- | 
rnos el hermoso paisaje de la vega y la ¡ 
tradicional Peña de los Enamorados, ro- ¡ 
sarios en los que encomendábamos a f 
Dios nuestros exámenes, no podré olvi- \ 
dar aquellos-días de rní adosleseencia en ; 
los que temblaba ante un catedrático, ' 
más si el catedrático tenia gafas. I 
¡Ya van estando lejanos aquellos tiem- j 
pos!... Los años se levantan como mu- \ 
ralla que sólo el recuerdo puede aírave- ¡ 
sar. Miro hacia a t rás y me da horror y 
rnc da pena. De todos aquellos profeso- ¡ 
res y compañeros que componían los j 
viajes a vuestra ciudad, quedan muy s 
pocos; la guerra pasó cruel por ellos. De ! 
los profesores ni uno, todos, absoluta- j 
mente todos cayeron para no levantarse \ 
m á s dando gloria a Dios y a España con | 
'a santidad de su martirio...; d é l o s alum-
nos, de aquellos niños que no os dejaban 
vivir con la alegría bulliciosa y juvenil 
de los aprobados, quedan también muy 
pocos, aquellos niños, que eran niños 
por sus pocos años, se alzaron como 
hombres obedeciendo a un designio de 
la providencia y marcharon al frente en-
rolados en las gloriosas milicias de Es-
paña, de donde no volvieron todos con 
los laureles de la paz. 
....¡Cómo no voy a acordarme de los 
días de Junio en que irrumpíamos a gri-
tos en aquel camión colorado por las 
calles de Antcquera, despertando vuestra 
curiosidad y vuestro humor! 
"[Los estudiantes, los estudiantes de 
Málaga, ahí están los estudiantes de Má-
laga! ¡Las de calabazas que se van a lle-
var este año!" Así nos recibíais, respon-
diendo entre broma y serio de esta mane-
ra a nuestra alegría.... 
....Y pasaron aquellos tiempos de 
la primera juventud, y muchos, casi todos 
los muchachos que reían y chillaban por 
vuestras calles, cafés y bares, casi todos 
los que a la hora de los exámenes se pa 
seaban serios y preocupados por el her-
moso patio del Instituto, casi todos—¡ay, 
sí, muchos!—murieron en servicio y glo-
ria de Dios y de Españ? . 
Y ahora cuando quiero recordar se me 
llenan los ojos de lágrimas.¿Dónde estás , 
hermano Guzmán? ¿Y tú, compañero que-
rido? ¿Dónde estáis todos?... ¿Dónde...? 
Rezad por nosotros, por los queque-
damos para que algún día nos podamos 
reunir otra_yez allí arrioa y recordemos 
aquellos días del mes de Junio en que 
irrumpíamos alegres por las calles de 
Antequera. 
E. M. L. 
e5 i w e j o r d e i o s v i n o s . 
lis i i i s el M . Orii 
s la Sai ? I las Apas 
E l día 1.° de Mayo , a las seis y 
media de la tarde, d a r á n comienzo 
las tradicionales funciones a esta 
venerada imagen, costeadas por los 
gremios en la forma siguiente: 
Día 1, Labradores; día 2, Opera-
r ios de la fábr ica Azucarera; día 3, 
Fabricantes de Mantas; día 4, Chófe-
res y sirvientes de casa; d ía 5, M o l i -
neros y labradores; día 6, S e ñ o r a s ; 
d ía 7, Hortelanos; día 8, Abogados; 
día 9, Lavanderas y criadas de casa; 
día 10, Comerciantes y dependientes; 
día 11, S e ñ o r i t a s ; día 12, J ó v e n e s ; 
día 13, Costureras; día 14, Jefes y 
empleados de Banca y Caja de A h o -
rros . 
En todas las funciones p r e d i c a r á 
el R. P. Carmelo de la Cruz, agustino 
recoleto. 
Por la m a ñ a n a , h a b r á misa y Co-
m u n i ó n , a las nueve, excepto el úl t i -
mo día que s e r á a las ocho. 
E l Jubileo Circular e s t a r á en esta 
iglesia los d í a s 4, 5 y 6 de Mayo . 
r n T r i i 
La gran revista malagueña 
está de venta en infante, 122. 
Una peseta. 
n r i L L n 
NOTICIAS VARIAS 
: -
LETRAS DE LUTO 
En la madrugada del pasado lunes tuvo 
fatal desenlace la enfermedad que venía pade-
ciendo don José de Talavera Delgado, cuya 
muerte ha sido sentida en general por cuantos 
le trataban y conocían. 
A ¡as siete de la tarde de dicho día se verifi-
có el entierro, con asistencia de extraordina-
rio número de personas. Las cintas del féretro 
fueron llevadas por don Pedro de Rojas Alva-
rez, don José Rosales Berdoy, don Román de 
las Heras y don Miguel García Rey. El duelo 
fué presidido por el alcalde accidental, señor 
Herrera; el vicario, señor Corrales y el secre-
tario local de Falange, señor Lería, figurando 
también don José García-Berdoy Carrera, el 
P. Rafael, capuchino, y varios familiares. 
Dios haya acogido el alma del finado en su 
divina misericordia, y dé resignación a la 
señora viuda, hijos y demás parientes. 
—En Jaén, adonde marchó después de su 
permanencia en ésta, ha fallecido víctima de 
rápida enfcrmedad,don Pascual López Roldan, 
padre del doctor López Ureña . 
El finado contaba 75 años de edad. En paz 
descanse. " 
A sus hijos y demás familia hacemos pre-
sente nuestro sentimiento. 
NATALICIO 
Ha dado felizmente a luz su primer hijo 
doña María Guillen, esposa de nuestro amigo 
don Emilio Durán Frías. E l neófito se l lamará 
Jorge. 
Nuestra enhorabuena a dicho matrimonio. 
LA MAS CUMPLIDA DUEÑA 
de casa condimenta con placer y distinción.con 
los refinados vinagres del Condado que ven 
den en General Sanjurjo, 8 (antes Diego 
Ponce). 
IGLESIA DEL CARMEN 
En esta iglesia de Padres Carmelitas (parro-
quia de Santa María) da comienzo el día pri-
mero de Mayo el ejercicio propio del Mes de 
las Flores, consagrado a la Santísima Virgen. 
Todos los días, a las siete y medía, misa 
rezada, excepto los domingos y festivos que 
será a las ocho y media. 
Por la larde, a las cinco y media, Santo 
Rosario y ejercicio propio del mes con asis-
tencia y cánticos de los niños del Colegio y 
jóvenes y niñas de la Acción Católica, termi-
nando con la Salve a la Sanüsiraa Virgen. 
NOTA DE LA ALCALDÍA 
Se ruega a los familiares o amigos, del que 
fué vecino dé esta ciudad don Manuel de los 
Ríos Vclarde, que acudan al despacho de esta 
Alcaldía, de diez a dos, en cualquier día labo-




Especialidades V A L E R A 
es un trabajo fotográfico terminado 
que le dejará a usted complacido. 
Creaciones y Especialidades 
V A L E R A 
las apreciará usted en 
R O X O O A R N E X 
Plaza de San Sebastián número, 1 
E L SOL DE ANTCOUURA — PSgína 5.» — 
CREACIONES 
• í ¡ / a r a - ¥ c 
Carpeta con 15 l á m i n a s I 
editada por «Mujer»; se Q 
puede pedir patrones de 
.vestidos. s_ 
Precio: a 3 pesetas. O 
IGLESIA DE STA. CATALINA 
Los días 28, 29 y 30 se celebrará un devoto 
triduo que las Religiosas Dominicas dedican 
a su seráfica Madre y titular Santa Catalina 
de Sena. 
El ejercicio del triduo se ha rá a las seis de 
]a tarde. El día 30, fiesta de la santa, a las 
nueve y media, será la función principal, con 
panegírico, que predicará el R. P. Bernardo 
Mcr:incz, carmelita calzado. Este día se gana 
indulgencia plenaria en la forma acostum-
brada 
Durante los tres días estará en esta iglesia 
el Jubiieo circular, cuyos gastos costea doña 
Carmen Bellido, por su intención. 
NADA MEJOR PARA COMER BIEN 
que la gran especialidad de vino abocado y 
que tan sólo por l'SO litro venden en General 
Sanjurjo.S (antes Diego Ponce). 
PRIMERA COMUNION 
Se han recibido preciosas estampas para 
recuerdo de la primera Comunión. Varios 
modelos, desde las más económicas a las de 
más novedad. 
Estampas surtidas para profesiones religio-
sas; Recordatorias fúnebres. 
Vea muestras en la imprenta El Siglo X X 
EL COBRO DEL SUBSIDIO FAMILIAR 
Sabemos que tanto por la Jefatura Local de 
Falange como por parte de la Alcaldía se 
están realizando activas gestiones a fin de 
que se ponga al día el pago de las cuotas que 
tienen que percibir los obreros beneficiados 
por el Subsidio Familiar, y cuyo pago se había 
retrasado. 
Seguirá percibiéndose por los Bancos y 
oportunamente .se anunciará el resultado de 
dichas gestiones. 
RADIOELÉCTRICIDAD 
Están a la venta los números 14 y 15.— 
3 ptas. en Infante, 122. 
U N B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o p i c a t o s í e s en el C A F É 
VERGARA, Teléfono 36. 
CONDECORACIONES 
Por el Excmo. Sr. Ministro de Defensa Na-
cional y a propuesta del general jefe de la 
Milicia de Falange Española Tradicio-
nalista y de las J. O. N . S., le ¡han sido con-
cedidas al camarada José M a Sanz Alarcón 
como recompensa, la medalla de campaña, ia 
cruz del Mérito Mili tar y la cruz de guerra. 
Felicitamos por ello al estimado amigo. 
MES DE MAYO PARA NIÑOS 
| por Ceferino S. Vidal, presbítero.—1.25 ptas. 
CHARLAS DEPORTIVAS RADIADAS 
1 
! Por el micrófono de Radio Antequera viene 
i dando todos los lunes, a las diez y media, unas 
i interesantes charlas sobre fútbol el conocido 
' aficionado deportisía que también honra 
i nuestras columnas con su ya popular seudó-
? nimo de «Penalty*. En ellas hace el resumen 
de la jornada deportiva del domingo y antici-
pa las noticias que interesan a la afición local. 
Lo mismo que sus crónicas, las charlas 
radiadas de «Penalty» son ya esperadas con 
interés, y por ello nos complacemos en feli-
citarle. 
P L U M A S E S T I L O G R Á F I C A S 
che de cabra poca 
D E « E L . C A N A L . » 
Queso de leche de vaca 
KILO: 11 PESETAS 
D E S P A C H O : E S T E P A , 39 
tiago Aguilar.—2 pesetas. 
PERDIDA 
Se compran usadas y se hacen toda j 
clase de reparaciones. Mereciilas, 72. ! 
REAPARICIÓN DE LA COMPAÑÍA 
MARIANO OZORSS 
j 
Próximamente veremos de nuevo en el Cine ] 
Torcal actuar a la gran Compañía de comedias • 
cómicas de Mariano Ozores, que como la vez i 
anterior viene dispuesto a quitarle a los ante- i 
queranos el semblante «de pocos amigos» con 
sus acertadas interpretaciones cómicas. Ya 
recordará el público que presenció el estreno 
de las obras ^¿Quién me compra un lío?», 
«Zape» y « ioy un asesino», que no ha pasado 
noches más a gusto y alegres. Lo que justifica 
la gran demanda de abonos que hay, 
Kn la representación de «¿Quién me compra 
un lío? hubo espectadores que para no con-
gestionarse de risa tuvieron que morder el 
pañuelo y hasta las manos. 
No dudamos que las comedias que repre-
sente esta Compañía los días 5, 6 y 7 del pró-
ximo Mayo serán otros tantos éxitos. | 
Si no quiere perder la actuación de tan 
magnifica Compañía apresúrese a encargar 
un abono en la Conserjería del citado Cine o 
en la taquilla del mismo todos los días, de i 
seis a ocho. 
Hoy estrena este local la gran producción | 
nacional «La canción del día , basada en la | 
obra del mismo titulo del inmortal Pedro i 
Muñoz Seca, interpretada por Consuelo Valen- ! 
cia y Faustino Bretaño, con música del maes- | 
tro Guerrero. GOG. 
m u m i i B m i m 
N.0 43. —El beso revelador, con Warren 
Wil i ion y Qail Patrick. 
N.0 44.—El ocaso del poder, con Buck 
Jones. 
N.0 45.—Una semana en la luna, por 
Anny Oadra. 
N.0 46—Concierto en la Corte, por 
Marta Eggerth yjohannes Heesters. 
N.0 47—Aguilas heroicas, por James 
Cagney.—A 50 cts. 
Serie extraordinaria, a 1.50: 
M A G N O L I A , por Irene Dunne y Allán 
Jones. 
MENTIROSILLA, por Heíber t Marshail 
y Qaii Paírick. 
L A M O y m D E L E X I T O 
D I A N A DURB1N, bib ¡ografía por San-
de una fotografía de primera Comunión, des- | 
de esquina calle Picadero a farmacia Franque- | 
lo . Por ser recuerdo, se agradecerá la devolu- | 
ción y se gratificará a quien la entregue en ! 
esta Redacción. 
HA LLEGADO MARI-PEPA 
i 
, en la España Azul, que se había terminado 
i tan rápidamente que quedaron muchas niñas 
| llorando... Ya . la podéis comprar en Infan-
( te. 122. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
I Estarán hoy abiertas las de los señores Mir y Franquclo. 
RADIOCINRMA 
Ha publicado un magnífico extraordinario, 
a 7 pesetas. Se han recibido números atrasa-
dos de esta gran revista de cine. 1.25 en In-
fante, 122. 
SE V E N D E N 
las casas n.0 9 y l I de cuesta de Zapateros. 
Razón en la núm. 11. 
SOLMZfll 
¿ D ó n d e ? En la 
Comedias, 16 - A n í c q u e r a . 
Se pone en conocimiento del públ i -
co que ante las constantes alegaciones 
de pérdidas de cartillas de raciona-
miento que se presentan en este Nego-
ciado, desde esta fechi no se expende-, 
rán más cartillas para sustituir aquél las , 
siendo el cabeza de familia responsable 
de su custodia. 
Aniequera a 27 de Abr i l de 1940. 
EL CONCEJAL D E L E G A D O . 
Biblioteca Rocío 
«El Angel de los ojos verdes», novela 
por Gustavo del Barco. 
«Horas perdidas», por R. J. Salvia. 
Preciosas novelas que se pueden 
poner en todas las manos, a 1,25. 
Novela del Sábado 
N.0 11 —¡Que se case Rita!,juguete có-
mico, por Paso (hijo), Sáez y Gon-
zález-Alvarez. 
N.0 12.—Carrmen & Raphael, novela 
de costumbres, por K - H I T O . 
N , " 13.—El tesoro de los Nazaríes, por 
Angel González Palencia. 
N.0 14.—Memorias de un león arrepen-
tido, por Angel G. Da lmáu . 
Úl t imos n ú m e r o s publicados, a pta. 
EL M I L L O N A R I O LORD STRAN-
L E I G H , por Robert Barr. 
EL TESORO DE LOS MAYAS, por 
Jack London. 
Originales novelas,Serie E m o c i ó n , a l . 7 5 
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AiDiiiBiie y eipecticiúB 
Faltan aún doce fachas para el formida-
ble encuentroanunciadoicon e! Sabadell 
F. C. y a mí me parece que es mañana 
mismo, si me abstraigo por completo 
de la techa s?ñaiada, 9 de Mayo, y me 
atengo única y exclusivamente al cal-
deado ambiente que existe en torno a 
ese prometedor acontecimiento deporti-
vo. En todos los puntos de reunión, en 
ios corrillos caliejeroF, en ias peñas de 
café, en todas partes, chicos y grandes 
hablan de él con una asiduidad muy 
significativa. Y !o más curioso y agrada-
ble de esta propaganda espontánea y 
gratuita que la aiición viene realizando, 
es sin duda a'guna que el interés 
y expectación lógicos en el afi-
cionado, van trascendiendo e infiltrán-
dose poco a poco en oirás personas que 
nunca siniuron inclín ición alguna por 
las <cojas de fútbol», y que también 
se aprestan a coru urrir ai campo de 
deportes, siquiera sea guiados por ia 
curiosidad o arrastrados por la compa-
ñía, dei ía mi liar, del camarada de traba-
jo u oficina o del amigo de café. 
A muchos de estos espectadores cir-
cunstanciales, les ocurt i tá bin duda como 
ai novato catador de vinos, que ia pr i -
mera copa le sabrá mal, seiá desagra-
dable, mas le dt jará un deseo extraño 
de repttir la suerte. Varias repeticiones 
y la opinión irá evolucionando en senti-
do satisfactorio para Baco. Poco tiempo 
después será un bebedor empedern í . io 
y más de una vez le veremos haciendo 
eses por la* calle, más borracho que* 
una cuba. Yo creo que en esta ocasión va 
a salir más de un borracho deportivo y 
será cosa de felicitarse por haberlo 
arrancado de esa indiferencia por la 
causa del engrandecimiento deportivo 
de nuestra patria chica. 
Aunque sólo sea por esa consecuen-
cia puramente deportiva que va a traer 
consigo, yo creo un acierto haber con-
certado tal encuentro. Y creo asimismo 
que si el C. E). Antequeran» , ha saltado 
por encima de todas las dificultades que 
de una y otra índole se presentaban y 
afronta el riesgo económico que entra-
ña un desplazamiento de esta categoría, 
merece de todos, individuos y colectivi-
dades, particulares y organismos oficia-
les, un mín imode facilidad es que sirvan 
de estímulo y acicate para organizar 
nuevos y buenos espectáculos deporti-
vos, único solaz que actualmente disfru-
tan los antequeranos y que lleva ia salud 
tísica a sus juventudes y la salud moral, 
esparcimiento y distracción, de quienes 
durante toda una semana han estado bajo 
el peso del trabajo da ias obligaciones 
o responsabilidades. Por algo el nuevo 
Estado toma bajo su tutela y protege el 
deporte; por algo el nuevo Estado, a 
través de sus erganismos, activa y faci-
lita la construcción de nuevos y amplios 
estadios, como ese magnífico que bajo 
la protección del Ayuntamiento mala-
g u e ñ o piensa levantar el C. D. Malaci-
tano en Martiricos, y por algo también, 
nuestro invicto Caudillo, atento siempre 
a todas las múltiples aciividades de la 
vida social española, encomendó la de-
portiva a ese ilustre español , héroe del 
Alcázar, que se llama Moscardó. 
El domingo anterior, y tras un primer 
tiempo insulso y nivelación de fuerzas, 
en el segundo, el C. D. Español local 
fué vencido rotundamente por los mu-
chachos del S. E. U . que se apuntaron 
ocho tantos, mientras aquél sólo con-
seguía uno. Los mejores sobre el terre-
no; Nico y Goyo, por los estudiantes, y 
Coibacho, por los españolistas. 
P E N A L T Y . 
Hoy a las cinco y media y en partido 
homenaje a nuestro popular guardame-
ta, contenderán la Olímpica Malagueña 
y nuestro íiíular, d isputándose una 
magnifica copa donada a tal fin por los 
visitantes y que se enc uentra expuesta 
en el esíabiecimiento ds don José Díaz 
García. 
El arte de Gutenberg 
es su labor principal; 
y a pesar Je ser vocal 
todos lo pedemos ver 
de «portero» accidental. 
En la sección deportiva 
presta colaboración; 
y le gusta el «peleón» 
que es afición que cultiva 
en cuanto tiene ocasión. 
Mote p e q u e ñ o le han dado 
teniendo un gran corpachón. 
Fué jugador afamado 
y del que nadie ha olvidado 
su terrible «punterón». 
C O R N E R . 
S E D I C E . . . . 
...que hace mucho tiempo que no 
digo nada de Patito Piriollos. 
...que un chino ha donado al C . D . A n -
tequerano tres pares de espinilleras. 
...que el domingo el mejor de los 22 
fué el carpintero. 
...que nos visitará un equipo de Ora-
nada y el meta será el '«Melenas» de-
seando no le toque arbitrarlo a n ingún 
amigo. 
...que en el partido de Puente Genil 
se du rmió el gran Francisco. 
...que el resultado del homenaje al 
Ratero es para casarse; ¿será verdad? 
o será para..,. 
...que el p róx imo partido s i rá arbi-
trado por José el de los buenos gallos. 
...que para otro partido S. E. U.— Es-
pañol se llevará tila al campo para Juan 
Bobos. 
...que a Faut le ha salido un balón . 
F A G T. 
EN EL AViTfiRliEITO s 
SESION ORDINARIA 
• El miércoles últ imo se celebró ia se-
sión municipal bajo la presidencia del 
señor alcaide, don Diego López Priego, 
y con asistencia de los señores Herrera 
Rosales, Moreno Pareja, Miranda Rol-
dán, Biázqufz dé Lora, Moreno de Luna 
y Cuadra Blázquez, asistidos del secreta-
rio accidental, señor Villarejo, y dei in-
terventor de Fondos, señor Sánchez de 
Mora. , - . 
Se aprobaron el acta de la sesión an-
terior y ias cuentas de gastos. 
Se accedió a tres reclamaciones pre-
sentadas contra el padrón de Inqui-
linato. 
Se ap robó el padrón sobre Casinos y 
Círculos de Recreo. 
Se acordó testimoniar ei pésame a la 
famlMa del conserje fallecido don Juan 
Ortega Cerón, 
Se acordó instruir expediente al auxi-
liar de Radio Juan Cobos Cor t é s por 
supuestas faltas en el desempeño de su 
cargo. 
Se concede autorización a Manuel 
Muñoz de la Guia para establecer un al-
macén para la venta ai por mayor de 
vinos y vinagres. 
Se acordó el reingreso del conserje 
en situación de excedencia voluntaria, 
Antonio Castillo Ruano. 
Se concedieron siete metros cuadra-
dos de terreno, an el Cementerio a don 
Gonzalo del Pino González. 
Se resolvieron otros asuntos de trámi-
te y se levantó la sesión. 
RUCIOS UETEIinaRIOS 
Durante la pasada semana::::::::: 
MATADERO 
Se han sacrificado: 4 reses vacunas; 59 la-
nar, 14 cabrío, 15 de cerda y 34 aves. 
Decomisos: 20 pulmones, 5 hígados y cre-
mación de una cabra. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 5.594 kilogra" 
mes de pescado, 2.198 de almejas y mariscos 
y 11 cabritos. 
Decomisos: 56 kilos de pescado y 32 de 
almejas. 
VETERINARIO DE SERVICIO 
Veterinario encargado del reconocimiento de 
cerdos sacrificados en domicilios particulares, 
don Carlos Lería, Santa Clara, 9-
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O R t I N a esta jefatura Local irán acompañadas de dos fotografías. 
Dada en ^ntequera para conocimien-
to de todos los afiliados a veinte y tres 
de Abri l de mi l novecientos cuarenta. 
El Jefe Local 
SALVADOR CASAUS BONILLA 
Con el fin de empezar la distr ibución 
de los carnets definitivos del S. E. U . 
entre los afiliados de esta Jefatura Local 
y ttniendo que ser enviados a la Jefatu-
ra de Distrito Universitario de Granada 
para su firma, ordeno lo siguiente: 
; —Quedan sin efecto y sin validez 
alguna a partir del día 30 del actual 
mes y por lo tanto serán nu'os para ] DEMOGRAFIA 
cualquier efecto los carnet-tarjeta edita- « « « « _ 
dos por lajtfatura Provincial. I • | i ^ ^ ^ ^ ^ — 
2.°—Para la obtención del carnet de- , 
íinitivo, aquellos caraaradas que posean • 
la tarjeta-carnet de la jefatura Provincial j 
han de entregaren esta Local.la referida ' 
tarjeta-carnet, tres fotografías y los si 
guiantes datos: 
MOVIMIENTO DE POBLACION 
EN LA PASADA SEMANA. 
Nombre y apellidos 
Domicil io 
Pecha de nacimiento 
Estudiante de 
Fecha de admisión en el S.E.U. 
3. °—Para aquellos camaradas que no 
posean la tarjeta-carnet, han de entregar 
tinco fotografías, que serán enviadas 
dos á la jefatura Provincial y las tres 
restantes quedarán en esta Jefatura Lo-
cal, a d r m á s de los dales que en el apar-
tado segundo se indican. 
4. °—Una vez que de la Jefatma de 
Distrito Universitario sean remitidos los 
carnets a esta Jefatura Local serán pues-
tos a disposición de los camaradas inte-
resados al precio de dos pesetas, siendo 
entregados a los camaradas sin enmien-
da de ninguna clase. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y cumplimiento. 
Dada en Antequera a 22 de Abri l 
de 1940. 
El Jefe Local, 
SALVADOR CASAUS BONILLA 
O R D E N 
Normas para la adquisición del carnet 
de fundador editado por la jefatura Na-
cional de nuestro Sindicato. 
I.0—Serán condiciones mínimas para 
la obtención del carnet de fundador, ser 
antiguo afiliado al S. F. U . , a F. E. F. y 
de las J. O. N . S. o la A. E. T. y que lo 
pueda acreditar medíante certificado o 
documento. 
2.0--Los carnets de fundador los expi-
de exclusivamente la Jefatura Nacional 
de nuestro Sindicato y en su consecuen-
cia todas lassolicitudcs deberán ir acom-
pañadas de una declaración jurada del 
camarada que lo s®licite (si ha prestado 
servicios de primera línea en la pasada 
guerra) y serán enviadas a esta Jefatura 
J-ocal para cursarlas oficialmente a la 
Jefatura Nacional. 
3.°—Una vez concedido el carnet de 
fundador será entregado al camarada 
interesado previo pago de cinco pesetas. 
4:0—Todas las solicitudes que sean 
enviadas por los camaradas solicitantes 
N A C I M I E N T O S 
Rosario Arroyo Linares, Manuel Cas 
telíano Madrigal, Francisca Román Pa 
lomo, Andrés Hidalgo González, Reme-
dios y Juan G ó mez Fernández, Miguel 
Sánchez Betdún, Antonio Garrido Ro-
sal, Antonio O é m a r Olmedo, Antonio 
Marín González, Lucia Navas Pozo, 
Valvanera Alcolea Peralta, Francisco 
Pérez Pérez, Juana G ó m e z Molina, Te-
resa Algarra Carmona, Rosario Ortega 
Martes, Antonio Jiménez M. i r ínez , 
Magdalena Estrada Muñoz, María del 
Socorro Artacho Sánchez, Manud Ortiz 
Montilla, Ana María Espejo Rodríguez, 
María Rodríguez Aranda, José Aviléá 
Alvarado, José Montilla Rodríguez, Ra-
fael Saavedra Chamizo, Antonio Peláez 
Alarcón, Socorro Borrego Hurtado, Jo-
sefa Artatho Huelo, Socorro Pedraza 
Vegas, Marh Hurtaou Marín, Antonio 
Cuadrado Avila, José Rus Gallardo, 
Antonio Ortiz Fernández, Cánd ido Se-
villa Truji l lo, María Montenegro Torres, 
Francisco Pozo Reyes. 
Varones, 19. —Hembras, 17. 
D E F U N C I O N E S 
Manuel Moreno Fernández, 74 años; 
Dolores García Pázaro, 62 años; Carmen 
García García, 5 meses; Faustina Cue-
vas Merino, 96 años; Rafael Jiménez 
Delgado, 17 meses; José Ogalla Torres, 
58 años; Ricardo García Rodríguez, 4 
meses; José Ruiz Montes, 84 años; José 
Talavera Delgado, 72 años; Enriqueta 
Duarte Pérez, 22 años; Remedios Cerezo 
Escalera, 87 años; Antonio Rojas Mar-
tín, 77 años; Rosa Romero Perea, 58 
años. 
Varones, 7.— Hembras, 6. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . . 
36 
13 
Diferencia a favor de la vitalidad 23 
MATRIMONIOS 
Miguel Acedo Carmona, con Ana 
Navarro Vegas.—Juan Jiménez Cano, 
con Carmen Pena Sánchez. —Antonio 
Ríos Corrales, con Piedad Domínguez 
Leiva.—Cristóbal Recuerda García, con 
Francisca Terrones Rus.—Juan Casco 
Luque, con Aurelia Manzanares de la 
Cámara.—José González Cañas , con 
Encarnación Plasencia García. 
Mulas ipestas n la ¿leila 
POLICÍA U R B A N A 
10 ptas. a Dolores Mora Berrocal, por 
lavar ropas en la fuente de la Plaza del 
Espíritu Santo. 
5 ptas. a cada uno de los padres de los 
siguientes menores, por causar daños en 
las obras realizadas recientemente en la 
Cruz Blanca: Salud Ruiz Zurita, Juan Ar-
dila y Manuel Ramos. 
50 pías, a María Alarcón Barroso, por 
venta de leche con un 7,33 por ciento de 
agua. 
100 ptas a Francisco Velasco Martín, 
por haber sido sorprendido vaciando es-
combros en el Camino de los Yeseros o 
de la Cruz de la Mujer, contraviniendo lo 
ordenado y siendo rcincidente en falta de 
la misma índole, 
5 ptas a cada uno de los padres de los 
siguientes menores, por subirse éstos en 
la trasera del camión de riegos de este 
Excmo. Ayuntamiento: Antonio López 
Corredera, Antonio Romero Escobar y 
Rafael Ortiz López. 
Antequera, 28 de Abr i l de 1940. 
Cervecería CASTILUI 
L I C O R E S -:- VINOS OE TDOAS C L A S E S 18 
C e r v e z a s al grifo | 
TELÉFONO 322 :-: A N T E Q U E R A |j 
Muebles 
DECORACIOI 
José 11.a García 
F^TT EL 
C O N F O R T (Nombre registrado) 
A . o ( 3 a r o í s s 
L U C E N A 
A G E N T E EN A N T E Q U E R A : CRISTÓBAL ÁVILA - M E R E C I L L A S , 7 
iMO di! CORTE Y CONFECCION 
para señoras y niños, por Matilde 
López-Nuño y T u ñ ó n . 
30 pesetas.—Puede verlo en In-
fante, 122, 
novelas ODeiBatOQfáliEas Muchos tau-os 
de las más populares cintas, a 0 50, 
1.25, 1.50, y 2 pías, en Infante 122. 
— f a g i n a S.« — EL SOL DE ANTEQUERA 
MUS " T O R M L " - nUTEQUEBII 
EN TIPO SECO, 
una verdadera "Crema de Anís,, 
EN TIPO DULCE, 
el más exquisito de los licores. 
EN S U S DOS E S T I L O S , UN LEGÍTIMO O R G U L L O DE LA LICORERÍA N A C I O N A L . 
Hería de luesira Señor a Caneza 
E D I C T O 
S o b r e contribuciones 
Don Gaspar Morales Aranda, Recauda-
dor de Hacienda de la zona de Ante-
quera. 
Hago saber; Que la cobranza volunta-
ria de las contribuciones e impuestos del 
Estado correspondientes al segundo t r i -
mestre del año en curso, tendrá lugar en 
esta ciudad, desde el día primero de 
Mayo al diez de Junio próximo, en esta 
Oficina, sita en la Avenida del General 
Várela, n.0 6, y hora de las nueve a las 
trece y de las quince a las diez y ocho. 
Asimismo hago saber: Que los señores 
contribuyentes que dejen transcurrir el 
día diez de Junio próximo sin satisfacer 
sus recibos incurrirán en apremio con el 
recargo del veinte por ciento, sin más 
notificación ni requerimiento; pero si 
satisfacen sus cuotas en los diez últimos 
días del referido mes de Junio sólo ten-
drán que abonar un diez por ciento de 
recargo, elevándose éste al veinte por 
ciento el día primero de Julio. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Antequera. 21 de Abri l de 1940. 
G. MORALES. 
¿ T i e n e V. buen p a l a d a r ? 
CONSUMA 
Vino AL VE AR 
i RELOJERÍA geVILEIIfl! 
pera ¡m 
En su escaparate, siempre 
novedades. 
I 9 
H Composturas de iodas ciases. 
| Duranes, 7 - ANTEQUERA 
Nota de la Alcaldía 
Habiéndose registrado en esta pobla-
ción algunos casos de viruela, en cum-
plimiento a instrucciones de ía Dirección 
General de Prisiones, de atajar por 
todos los medios posibles este brote 
epidémico, se hace saber a los familia-
res de los individuos que se encuentren 
recluidos en prisiones futra de esta lo 
calidad, se abstengan de enviarles en-
cargos de ninguna clase, incluso ropas 
y comida, hasta nuevo aviso. 
C O N C I E R T O 
t i CASTEtUlll i 
Acaba de recibirse un extenso 
surtido en Bombones Eureka, 
Peladillas, Piñones y Pasteli-
llos de Gloria; Tortas de Inés 
Rosales, Dátiles moscateles y 
Crema Marrón «El monaguillo», 
Cnufas valencianas, P a s a s 
moscateles y Conservas de 
pescados y frutas de todas 
clases. 
Mmaí 
que ejecutará ¡a Banda Munici-
pal, hoy domingo, en el Paseo, de 
5y media a 7 y media de la tarde. 
1. ° «Pobre torero», pasodoblc por 
Iruretagoyena. 
2. ° . «Noches de Viena», vals por Iru-
retagoyena. 
3. ° «Le songe de amor», fantasía por 
H. Kling. 
4. ° «Churumbclerías», estampa gita-
na por Cebrián Ruiz. 
5. ° «Castor et Pollux», (Suite) gavota 
por Ramcau. 
6. ° «Brisas de España», pasodohle 
por Martorell. 
Í S b V D E E E - mMl OE ESMIII! 
ABONOS MENSUALES 
F- LÓPEZ : - : M E R E C I L U A S , 1? 
